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F acuIdade de Medicina
A Faculdade de Medicina festeja hoje a
data auspiciosa do seu jubileu.
Fundada modestamente pelo abnegado
esforço de um grupo de medicos e phal'ma-
ceuticos, professores da antiga Escúla de
Pharmacia e do curso de Partos, tendo a
frente Alfredo Leal e o dI'. Protasio Alves,
a Faculdade de Medicina, tal como se en·
contra hoje, é um atte stado flagrante do
quanto póde o esforço systematico e bem
orientado de um punhado de homens de
boa vontade.
Creada a 25 de Julho de 1898, a nossa
Faculdade, começou a funccionar em quatro
salas do pavimento terreo dú extiecta Es-
cola Normal, cedidas pelo Governo do Es-
tado. Como os organismos que nascem des-
tinados a viver, e trazem, desde o seu
gCl'men, o vigor que os faz tdumphar ga-
lhardamente dos maiores obstaculos, esse
Instituto de ensino superior tem tido; no
transcurso de 25 annos, uma existencia
de luctas continuas, que têm posto em
prova as suas enormes possibilidades vítaes,
Tendo tido que enfrentar nesse lapso de
um quarto de secúlo, difficuldades, por
vezes, graves, o seu progresso intel1ectual
e material, têm nada obstante, sido conti-
nuo e crescente. Desdobrando, em todos os
sentidos a sua actividade, viu a Faculdade
de Medicina augmentar gTadualmente a
frequencia aos seus cursos, augmentar o
seu prestigio scientifico que transpoz as
fronteiras do Estado, e paraJellamenV>., com
taes estimulos moraes, procurou, com brilhan-
te exito, dar efficiencia cada vez maior ao
ensino, já na seIlecção do corpo docente,
instituindo o concurso para a sua escolha,
já procurando impor um cunho de valor pra-
tico ao ensino com a installação de labora-
torios: dispendiosos em todas 1\8 cadeiras
que os comportam, de tal sorte que, sob
este ponto de vista, desafia o confronto
com as melhores congeneres do Brasil.
Os resultados alcançado~ pela Faculdade
de Medicina, como instituto de sciencias
medicas, dispensa commental'Íos. Andam es-
palhados por todo o Brasil medicos sahidos
dos seus bancos, alguns prestando serviços
relevantes na administração publica do
Estado, ou oecupando, com raro brilho pos-
tos de destaque na capital da Republica,
outros, finalmente, no exercicio profícuo
da clinica. Um estabelecimento de ensino
não podia offerecer provas mais completas
e lisong'eiras, de que tem realmente preen-
chido os fins a que o votaram os seus crea-
dores.
Dirigida actualmente pelo illustre e ab-
neg'ado professor Sarmento Leite,que ha
merecido, varias vezes, a reconducção ao
cargo de director, a Faculdade, amplamente
preparada pelas administrações transactas,
entrou no caminho da mais franca prospe-
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material e moral do Governo do Es-
tado, a quem deve, ainda nos ultimos tem-
pos, a construcção do mllgnifico predio,
onde, em breves definitiva-
mente instal18,da,
ensino.
s rapida e completa conBecns-
são de seus altos e desinteressados fins.
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